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ход и стабильность, а вместе с ним к нам вернутся доброта и русские тради­
ции. По всей России постоянно ведется работа по выявлению умельцев зем­
ли нашей. Многие из них уже включены в паспорт малого бизнеса, но по­
скольку пока нет как такового реестра ремесленников, все они относятся к 
предприятиям бытового обслуживания, находясь на одном уровне с прачеч­
ными, парикмахерскими и т.д.
И пока есть еще умельцы в наших землях, надо сохранить, не растоп­
тать, не утратить навыки, чтобы отец успел передать их сыну и так далее. А 
для того, чтобы ремесленное искусство не кануло в Лету, необходимо уже 
сегодня объединить все усилия, чтобы возродить его и перевести со стези 
раритетного, самоидентичного производства на стезю предпринимательства.
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О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ РЕМЕСЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Согласно результатам проведенного в 2010 г. НТЦ «Перспектива» мар­
кетингового исследования для администрации Ханты-Мансийского авто­
номного округа -  Югры было отмечено, что развитие народных художест­
венных промыслов в необходимо, так как позволяет решить такие социаль­
ные задачи как сокращение безработицы, повышение занятости коренных 
народов, сохранение культурно-исторической ценности и традиций. Ремес­
ленничество является одним из основных инструментов создания и сохране­
ния социальной стабильности в регионе, что также обуславливает необходи­
мость развития данного вида деятельности.
На основании проведенного анализа хозяйствующих субъектов, осу­
ществляющих ремесленническую деятельность в ХМАО -  Югре, выделяют­
ся следующие, потенциально успешные, направления ремесленнической 
деятельности: бисероплетение; обработка бересты; работа с мехом и кожей; 
работа с тканью; работа с глиной; резьба по кости; резьба по дереву; изго­
товление игрушек и кукол.
Среди основных проблем, с которыми сталкиваются ремесленники в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, можно выделить такие как - 
сложность с приобретением сырья, его высокая стоимость; нехватка произ­
водственных помещений; отсутствие массового рынка сбыта изделий; дефи­
цит мастеров и незаинтересованность молодого поколения в преемственно­
сти знаний; слабая популяризация ремесленнической деятельности; отсутст­
вие поддержки со стороны муниципальных властей; отсутствие конкретного 
механизма субсидирования материально-сырьевных затрат. Решение дан­
ных проблем является, необходимым этапом для дальнейшего развития от­
расли народных художественных промыслов в регионе.
Экспертный опрос представителей органов региональной и муници­
пальной власти показал, что в оценке перспектив развития ремесленниче­
ской отрасли в регионе большинство экспертов (72 % - 33 из 46 экспертов) 
поддерживают точку зрения, что у Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югры большой потенциал развития ремесленнической отрасли.
На основе анализа полученных данных о существующих практиках 
поддержки ремесленнической деятельности в Республике Саха (Якутия), Рес­
публике Татарстан, Республике Алтай, городе Москве, предлагаются сле­
дующие рекомендации для внедрения в Ханты-Мансийском автономном ок­
руге -  Югре: введение звания «Народный мастер Ханты-Мансийского авто­
номного округа - Югры» с выплатой премии мастеру (50 ООО руб.); проведе­
ние конкурсов среди мастеров, с целью дальнейшего субсидирования; созда­
ние некоммерческой организации «Союза Ремесленников»; создание элек­
тронной версии каталога изделий ремесленников, доступной в сети Интернет.
В целом, по итогам проведенных полевых исследований ремесленни­
ческой деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре был 
предложен ряд мероприятий, направленных на поддержку и развитие народ­
ных художественных промыслов в регионе и на решение проблем, связан­
ных с кадровой ситуацией в отрасли (дефицит мастеров, сложности в систе­
ме преемственности знаний, незаинтересованность молодого поколения).
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВА В РОССИИ
Ремесленное дело является одним из важных секторов современной 
многоукладной социально-рыночной экономики. Широкая сеть мелких (ре­
месленных) предприятий, рост количества частных предпринимателей- 
ремесленников создают благоприятные предпосылки для развития эффек­
тивной конкуренции на рынке, а их гибкость и мобильность дают возмож­
ность решить целый комплекс хозяйственных и социальных задач -  от более 
полного удовлетворения населения сравнительно дешевыми и необходимы­
